





















































ここで、logit p = log{p/(1－p)}は確率 p の値を0 < p < 1の
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前震確率評価値 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% Total 
N=2 全地震群数 469 489 220 59 14 2 0 0 1,253 
前震群数 27 67 45 17 4 2 0 0 162 
前震適中率 6% 14% 20% 29% 29% 100% N/A N/A 13% 
N=5 全地震群数 129 57 27 13 9 3 2 2 242 
前震群数 8 12 4 3 3 1 1 2 34 
前震適中率 6% 21% 15% 23% 33% 33% 50% 100% 14% 
N=10 全地震群数 68 7 3 5 4 2 2 0 91 
前震群数 5 3 1 2 3 1 0 0 15 
前震適中率 7% 43% 33% 40% 75% 50% 0% N/A 16% 
 1 
表1.  2000年以降の前震確率評価値と適中率（＝前震群数／全地震群数）
（ c＝1.11 km/日 ）
を満たす地震同士を連結してクラスターを作る
(∆𝑑)2+(𝑐∆𝑡)2 ≤ 33.33km
